



Presentazione degli Studi in onore di Antonio Gambaro 
"UN GIURISTA DI SUCCESSO" 
 
Milano, 6 giugno 2017, ore 9:30 
Sala Napoleonica, via S. Antonio n. 12 
 




Presentazione degli Studi in onore di Antonio Gambaro 
Presiede 
Prof.ssa Chiara Tenella Sillani  
Direttore del Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto (Università degli Studi di Milano) 
 
Prof.ssa Albina Candian (Università degli Studi di Milano) 
Prof. Ugo Mattei (Università degli Studi di Torino) 
Prof.ssa Barbara Pozzo (Università degli Studi dell’Insubria) 
 
11.15 - 11.45 Pausa 
 
Prof. Attilio Guarneri (Università L. Bocconi, Milano) 
Prof. Giulio Ponzanelli (Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano) 
Prof. Michele Graziadei (Università degli Studi di Torino) 
 
- Light lunch ore 13:00 - 
 
ore 14.00 
Tavola Rotonda: Il successo del Giurista 
Presiede 
Prof. Antonio Padoa-Schioppa (Università degli Studi di Milano) 
 
Intervengono: 
Prof. Guido Alpa (Università di Roma, La Sapienza) 
Prof. Giovanni Iudica (Università L. Bocconi, Milano) 
Prof. Roberto Pardolesi (Università LUISS Guido Carli, Roma) 
Prof. Alberto Monti (Scuola Universitaria Superiore di Pavia) 
 
ore 15.30 - 17.00 
Tavola Rotonda: Legal Traditions 
Presiede 
Prof.ssa Letizia Vacca (Università degli Studi di Roma Tre) 
 
Intervengono: 
Prof. Vincenzo Varano (Università degli Studi di Firenze) 
Prof. Mario Serio (Università degli Studi di Palermo) 
Prof. Antonino Procida Mirabelli di Lauro (Università degli Studi di Napoli Federico II) 
Prof. Carlo Marchetti (Università degli Studi di Milano) 
 
ore 17.00 
Conclude Prof.ssa Albina Candian 
